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Stellingen behorendc bij het proefschrift:
Etiologic issues of depression post myoc«dial infarction. Unking heart and mind.
I. Ter voorkoming van depressle alsook tr vcrmindenng van eanliale morbiditeit. zou
bchandeling met omega-3 mecrvoudig cr/adigde vet/uren overwogen mocten worden bij
paticnten die cen hartinfarct hebben gead en een dcprcssicvc sloomis in dc
voorgeschiedenis
2. Het onder/ock naar immuunactivatie b paticnten met hart- en vaat/iekten wordt emstig
bcmoeilijkt door de veelheid aan factotn met een potentieel verstorend (confounding) en/of
intcracticf effect. Dit maakt het vergelken van gcgevens uit onder/oek op dit gebied
moeilijk
3. Het hebben doorgemaakt van een hartifarct is geassocieerd met serotoncrgc verandenngen
in het brein
4. Ondanks het feit dat een stof volledig x*cifiek is voor het blocdplaatjc (bijvoorbccld beta-
thromboglobuline). betekcnt dit nog nl dat meting van dc bloedspiegel van die stof een
goede maat is voor blocdplaatjesactivtic f Ji//>rrJt7.v<7iri//>.
5. Supplementatie thcrapic met omcga-Aet/urcn is nog nict /o cenvoudig: allecn EPA (ccn
omega-3 vetzuur met 5 onvcrzadigdc erbindingen), allecn 1)11 A ( ccn omega-3 vctzuur met
6 onverzadigde verbindingen) of beic? (Pect & Horrobin 2002)
6. Naast factoren als cholesterol, cndotheldysfunctie en immuunactivatie. speell serotonine
een rot In net proccs\am>n\brw»srJfjo: (Ito et al. 2000).
7. Dit proefschrift draagt bij tot integratie van specialismen.
8. Niet geld brengt ontwikkeling maar ontwikkeling geld (Socrates).
9. Vrouwen mogen wat meer vertrouwen op hun innerlijke schoonhcid.
10. De modcrne mens heeft een hartziekte; geen hartuitzetting, maar hartvemauwing,
hartvcrkalking, hartverstening! (TihamerToth 1932)
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